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постановка проблеми. соціально-виховна ро-
бота з засудженими до позбавлення волі в сучасних 
умовах є одним з основних напрямів діяльності дер-
жавної кримінально-виконавчої служби україни. 
реорганізація державного департаменту україни з 
питань виконання покарань (далі – ддупвп) у дер-
жавну пенітенціарну службу (далі – дптс україни), 
за визначенням керівників цієї структури, стала но-
вим кроком держави у напрямі соціальної переорієн-
тації процесу виконання кримінальних покарань і на 
сьогодні діяльність кримінально-виконавчої служби 
стає все більше соціально спрямованою. значна ува-
га приділяється удосконаленню соціально-виховної 
роботи із засудженими та розвитку психологічної 
служби: близько 2,2 тисячі осіб персоналу соціально-
психологічної служби органів і установ кримінально-
виконавчої служби повсякденно вирішують питання 
соціальної адаптації і підготовки засуджених до жит-
тя на волі. до цієї роботи активно залучаються пред-
ставники громадських та релігійних організацій [1].
однак подібна висока оцінка значення вказаної 
сфери аж ніяк не означає чіткого усвідомлення як 
поняття та змісту соціально-виховної роботи, так і 
результатів, що планується досягти за її допомогою. 
водночас точність термінології елементарно необ-
хідна для правильного розуміння змісту поняття, що 
визначається. тому, розглядаючи інститут соціаль-
но-виховної роботи, необхідно в першу чергу визна-
читися, що вкладається у зміст цього поняття, отже 
метою статті є розкриття еволюційного розвитку 
поняття та змісту соціально-виховної роботи з засу-
дженими до позбавлення волі.
стан дослідження. при проведенні даного до-
слідження певне здивування викликала та обстави-
на, що, незважаючи на достатню популярність тер-
міну «соціально-виховна робота» (на це вказує його 
широке вживання), ні в науковій літературі, ні в за-
конодавчих актах не сформульовано його чіткого та 
однозначного визначення. при цьому слід відмітити 
вагомий вклад в розробку проблеми здійснення со-
ціально-виховної роботи з засудженими таких вче-
них, як к.а. автухов, в.а. Бадира, і.г. Богатирьов, 
а.п. гель, т.а. денисова, в.в. дрижак, о.л. кара-
ман, о. в. лисодєд, с.в. лучко, л. п. оніка, а. X. 
степанюк, с.о.чебоненко, і.с. Яковець. однак саме 
історико-правовий аналіз досліджуваного інституту 
на належному науковому рівні уваги в вітчизняному 
кримінально-виконавчому праві не приділялась.
виклад основного матеріалу. Можна констату-
вати, що вперше термін «соціально-виховна робота 
з засудженими» з’явився у тексті кримінально-вико-
навчого кодексу україни (далі – квк україни) 2003 
р., оскільки у виправно-трудовому законодавстві 
використовувався інший термін – політико-виховна 
робота, який в подальшому у грудні 1992 році було 
замінено на «виховну роботу». потрібно зауважити, 
що у ході розробки проекту квк україни 2003 р. 
його первинна редакція (від 1 липня 2002 р.) закрі-
плювала необхідність здійснення лише роботи ви-
ховної, при цьому пояснювалось, що організація ви-
ховного впливу буде наповнена конкретним змiстом, 
а до її здійснення передбачено залучати батькiв, 
iнших близьких родичiв, представникiв громадських 
та релiгiйних органiзацiй, благодiйних фондiв [2]. 
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поданий на зміну цього проекту оновлений варіант 
квк україни від 20 вересня 2002 р. містив окрему 
статтю 6 «виправлення, ресоціалізація та соціально-
виховна робота із засудженими», згідно з якою, соці-
ально-виховна робота визначалась як цілеспрямова-
на діяльність персоналу органів і установ виконання 
покарань та інших соціальних інституцій на досяг-
нення мети ресоціалізації засуджених, яка управляє 
процесом виправлення особистості (викликає, сти-
мулює, спрямовує, контролює, діагностує, оцінює 
перебіг цього процесу). до основних же засобів со-
ціально-виховної роботи із засудженими було відне-
сено встановлений порядок виконання та відбування 
покарання (режим), система психолого-педагогічних 
заходів, суспільно корисна праця, загальноосвітнє і 
професійно-технічне навчання, громадський вплив 
[3]. названа норма залишилася й в останній редакції 
проекту квк україни від 11 листопада 2002 р. [4] 
натомість у чинному квк україни підходи дещо 
змінились, у тексті якого під соціально-виховною 
роботою розуміється цілеспрямована діяльність 
персоналу органів і установ виконання покарань та 
інших соціальних інституцій для досягнення мети 
виправлення і ресоціалізації засуджених. сам же 
розглядуваний інститут перетворився на один із за-
собів виправлення і ресоціалізації, хоча первинно 
останні називалися засобами суто соціально-вихов-
ної роботи.
і.г. Богатирьов, с.в. лучко та М.с. пузирьов 
стверджують, що поява нового поняття «соціаль-
но-виховна робота» у кримінально-виконавчому 
законодавстві, безумовно, була пов’язана з необ-
хідністю реформування пенітенціарної системи в 
україні, спрямованої на гуманізацію та соціальну 
переорієнтацію виконання кримінальних покарань 
з урахуванням міжнародно-правових норм у сфері 
прав і свобод людини, встановлення системи соці-
альних і правових гарантій, що забезпечують право-
вий статус засуджених, приведення порядку і умов 
відбування покарання у відповідність із загальновиз-
наними міжнародними стандартами [5, с. 35]. проте 
аналіз вищевказаних документів призводить до дум-
ки, що основною метою було само по собі включення 
до тексту квк україни поняття «соціально-виховна 
робота», при цьому чітке визначення її змісту відхо-
дило на другий план. Можливо, саме тому основною 
відмінністю чинного квк україни від попередніх 
спроб правового регулювання розглядуваної сфери 
діяльності органів і установ виконання покарань, 
по суті, є закріплення лише загального визначення 
соціально-виховної роботи, оскільки, незважаючи 
на різницю у назві, цілі і завдання як політико-ви-
ховної, виховної, так і соціально-виховної роботи є 
тотожними. так, за квк україни (ст. 123), соціально-
виховна робота спрямована на формування та закрі-
плення в засуджених прагнення до заняття суспільно 
корисною діяльністю, сумлінного ставлення до пра-
ці, дотримання вимог законів та інших прийнятих у 
суспільстві правил поведінки, підвищення їх загаль-
ноосвітнього і культурного рівнів; за втк україни 
(ст. 55), з особами, позбавленими волі, проводиться 
виховна (а до 1992 року – політико-виховна – прим. 
автора – о.т.) робота, спрямована на виховання їх у 
дусі чесного ставлення до праці, точного виконання 
законів, бережливого ставлення до державної влас-
ності, на підвищення свідомості і культурного рівня, 
на розвиток корисної ініціативи засуджених.
отже, вже з самого початку заміна одного термі-
ну іншим фактично не потягнула змін у змістовному 
його наповненні, незважаючи, що у жодному разі ви-
ховна робота не є тотожною соціально-виховній, а 
тому й їх спрямування також є відмітним. 
під час дослідження такої правової категорії, як 
«соціально-виховна робота», нас в першу чергу має 
цікавити її зміст, тобто певним чином упорядкована 
сукупність елементів і процесів, що утворюють це 
явище [6, с. 434]. у логіці констатується, що розмір-
ковуючи, наприклад, про право, слід знати зміст цьо-
го поняття; кваліфікуючи вчинене як шпигунство, 
суд має знати склад злочину шпигунства; викладаю-
чи курс науки, лектор має роз’яснити зміст основних 
її понять і т. д. зміст поняття, не поданий у слові, що 
виражає поняття безпосередньо, не є очевидним [7]. 
це цілком стосується й соціально-виховної роботи, 
оскільки із самого цього терміну нам ще не відомий 
зміст поняття, а законодавець його не розкриває.
не дають вичерпної відповіді на це питання й ві-
домчі акти ддупвп та дптс україни. так, у осно-
вному документі, що регламентує вихідні засади 
здійснення соціально-виховної роботи – положен-
ні про відділення соціально-психологічної служби 
установи виконання покарань, затвердженому нака-
зом ддупвп від 17 березня 2000 р. № 33, спочатку 
передбачалося обов’язкове проведення із засудже-
ними соціально-психологічної роботи, спрямованої 
на формування у них правослухняної поведінки і 
стимулювання становлення на життєву позицію, яка 
відповідає соціальним нормам, проте в подальшому 
ця вимога була замінена положенням про проведен-
ня з засудженими соціально-виховної роботи для 
досягнення мети їх виправлення і ресоціалізації. на 
цьому і зупинилися розробники зазначеного норма-
тивно-правового акту щодо розкриття змісту дослі-
джуваного напряму роботи з засудженими.
у правилах внутрішнього розпорядку установ 
виконання покарань також міститься посилання 
лише на спрямування соціально-виховної роботи 
з засудженими до арешту – формування та збере-
ження соціально-корисних навичок, нейтралізацію 
негативного впливу умов ізоляції на особистість за-
суджених, профілактику та попередження їх агре-
сивної поведінки щодо персоналу, інших засуджених 
та щодо себе, усвідомлення провини за вчинені зло-
чини та розвиток прагнення до відшкодування запо-
діяної шкоди. подібне розуміння названої діяльності 
по-перше, не стосується засуджених до позбавлення 
волі, а по-друге, взагалі не відповідає положенням 
ст. 123 квк україни, в якій вказуються дещо інші 
її цілі.
у науці кримінально-виконавчого права також 
відсутні навіть мінімальні спроби чіткого визначення 
змісту розглядуваного інституту: існуючі нині науко-
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ві дослідження стосуються лише окремих складових 
соціально-виховної роботи без окреслення її змісту 
в цілому або обмежуються дублюванням усіченого 
законодавчого визначення [8; 9; 10]. інколи в дослі-
дженнях доводиться, що соціально-виховна робота 
із засудженими – це не самостійна стадія ресоціалі-
зації, а засіб досягнення виправлення засуджених, 
який полягає у застосуванні складного комплексу за-
ходів трудового, правового, естетичного, фізичного, 
педагогічного, освітнього характеру [11, с. 7]. окре-
мі вчені ведуть мову лише про соціальну роботу, 
ототожнюючи її виключно з інститутом соціальної 
допомоги засудженим [12]. аналізуючи політику в 
сфері виховної роботи із засудженими до альтерна-
тивних позбавленню волі видів покарань, напрямки 
її впровадження, а також основні компоненти соці-
альної роботи, яку проводять як державні, так і не-
державні організації, с.о.чебоненко, в.в. дрижак 
стверджують, що вона повинна бути націлена на 
надання таким засудженим конкретної адресної пра-
вової, соціальної, психологічної, медичної та іншої 
допомоги [13, с. 28]. л.о. караман посилається на 
роботу соціально-педагогічну, називаючи саме її 
ключовим аспектом майбутньої ресоціалізації: соці-
ально-педагогічна робота з неповнолітніми засудже-
ними – це вид професійної діяльності, що полягає 
у створенні освітніми, виховними, психологічними 
й соціальними засобами сприятливих умов для ре-
соціалізації та подальшої інтеграції, соціалізації, 
усебічного розвитку, саморозвитку та самореалізації 
особистості неповнолітнього на основі використан-
ня ресурсів особистості, пенітенціарного закладу, 
громади і держави [14, с. 56].
М.в. романов вважає, що соціально-виховна ро-
бота із засудженими орієнтована на те, щоб зробити 
його вільний час не хаотичним і непередбачуваним, 
а підпорядкованим певній послідовності, певному 
порядку, цілям та коригуючим механізмам [15, с. 
194]. т.а. денисова зазначає, що соціально-виховна 
робота – це один із основних заходів трудового, мо-
рального, правового, культурного і фізичного вихо-
вання засуджених до позбавлення волі, спрямованих 
на викорінювання у свідомості правопорушників 
асоціальних поглядів, переконань, інтересів і звичок, 
на виховання їх у дусі точного виконання законів, 
чесного ставлення до праці, поваги до норм мора-
лі і моральності, на підвищення їхньої свідомості і 
культурного рівня, розвиток корисної ініціативи, а 
також дбайливого ставлення до державної власності 
[16, с. 288]. на її думку, сутність соціально-виховної 
роботи полягає в докорінній зміні сформованих ан-
тигромадських і антиморальних поглядів, тенденцій, 
схильностей, звичок та в одночасному формуванні 
нової поведінки, що відповідає суспільним і мораль-
ним вимогам до особистості людини [16, с. 237]. 
М.с. пузирьов соціально-виховну роботу з засудже-
ними до позбавлення волі на певний строк відносить 
до однієї з форм диференціації та індивідуалізації 
виконання покарання [17, с. 117].
висновки. Базуючись на вищевикладеному ма-
теріалі, слід констатувати, що в науці кримінально-
виконавчого права відсутня єдність до визначення 
змісту поняття соціальна-виховна робота з засудже-
них. розглядаючи зазначений інститут та наводячи 
ті чи інші судження, значна частина науковців не 
проводять глибинного дослідження. така недостат-
ня увага до змістовного розгляду питань соціально-
виховної роботи з засудженими до позбавлення волі 
перешкоджає формуванню системного уявлення про 
цілі даного інституту та засоби досягнення резуль-
тату, призводить до складнощів при практичній ре-
алізації названої діяльності. питання соціально-ви-
ховної роботи з засудженими потребує подальшого 
глибинного опрацювання.
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соціальна оБуМовленість криМіналіЗаціЇ ШаХрайства, 
вЧиненого ШлЯХоМ неЗаконниХ операцій
З використаннЯМ електронно-оБЧислЮвальноЇ теХніки
SocIal coNdItIoNINg of tHe fraud crImINalIZatIoN commItted
By Illegal traNSactIoNS uSINg electroNIc computer tecHNologIeS
тарасова о.B.,
ад’юнкт ІІ курсу 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
У статті досліджено соціальну обумовленість криміналізації шахрайства, вчиненого шляхом незаконних опера-
цій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Проаналізовано підстави криміналізації названого шах-
райства. Зроблено висновок про закономірність та соціальну обумовленість криміналізації такого злочину.
Ключові слова: соціальна обумовленість кримінально-правової норми, криміналізація, підстави криміналізації, кри-
міналізація шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В статье исследована социальная обусловленность криминализации мошенничества, совершенного путем 
незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Проанализованы основания для 
криминализации названого мошенничества. Сделан вывод о закономерности и социальной обусловленности кри-
минализации такого преступления.
Ключевые слова: социальная обусловленность уголовно-правовой нормы, криминализация, основания кри-
минализации, криминализация мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием 
электронно-вычислительной техники.
The article analyzes social conditioning of the fraud committed by the means of illegal transactions using electronic 
computer technologies. There are analyzed criminalization grounds of the fraud. The conclusion about the consistency law 
and social criminalization conditioning of such crime was made.
Key words: social conditioning of the criminal legal norm, criminalization, criminalization grounds, criminalization of 
the fraud committed by the means of illegal transactions using electronic computer technologies.
постановка проблеми. науково-технічний про-
грес створює нові правовідносини. з огляду на це 
законодавство повинно встигати реагувати на зміни 
у суспільних відносинах. оскільки результати науко-
во-технічного прогресу, зокрема електронно-обчис-
лювальна техніка, можуть виступати знаряддям або 
засобом вчинення злочинів, то такі обставини ство-
рюють передумови для встановлення кримінальної 
відповідальності за вчинення нових видів посягань. 
таке злочинне діяння, як шахрайство, вчинене шля-
хом незаконних операцій з використанням електро-
нно-обчислювальної техніки було криміналізовано, 
і в результаті новий кк україни 2001 р. встановив 
кримінальну відповідальність за вчинення цього зло-
чину (ч. 3 ст. 190). актуальність даної проблеми по-
лягає в тому, що з використанням електронно-обчис-
лювальної техніки вчиняється безліч шахрайських 
операцій. законодавство в таких випадках потребує 
вдосконалення, і саме тому з метою подальшого фор-
мування пропозицій по удосконаленню розглядува-
ної норми, необхідно дослідити питання соціальної 
обумовленості криміналізації такого шахрайства.
стан дослідження. дослідженню проблем такого 
злочину, як шахрайство присвячували свої праці такі 
вчені, як о. в. смаглюк, п. М. коваленко, Мохаммед 
а М Байдусі, ю. л. Шуляк, в.р. Мойсик, т.а. пази-
нич, с.в. головкін, Є. в. дегтярьов, н.в. павлова, та 
інші. проте питання соціальної обумовленості кримі-
налізації шахрайства, вчиненого шляхом незаконних 
операцій з використанням електронно-обчислюваль-
ної техніки у науці залишилось малодослідженим.
отже, метою статті є розкриття підстав кримі-
налізації шахрайства, вчиненого шляхом незаконних 
операцій з використанням електронно-обчислюваль-
ної техніки та обгрунтування соціальної обумовле-
ності криміналізації цього злочину.
виклад основного матеріалу. соціальна обу-
мовленість кримінально-правової норми, на думку 
